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“sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain” 
(Q.S. Al-Insyirah : 6-7) 
 
“Barang siapa yang tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka ia harus 
mampu menahan perihnya kebodohan” 
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Ayu Istiqomah. NIM C100170208. Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui: faktor penyebab terjadinya perkawinan sedarah di Desa Pantirejo 
Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen dan akibat pembalatan perkawinan 
terhadap status anak dan hak warisnya. Penelitian ini termasuk penelitian 
deskriptif dengan pendekatan empiris. Penulis mendapatkan data primer langsung 
melalui wawancara serta data sekunder dari studi kepustakaan. Metode analisis 
yang dilakukan oleh penulis adalah metode analisis kualitatif. Hasil analisis 
menunjukkan bahwa: (1) Penyebab terjadinya perkawinan sedarah di Desa 
Pantirejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen berdasarkan putusan 
Pengadilan Agama Sragen Nomor: 1236/Pdt.G/2017/PA.Sr adalah adanya unsur 
paksaan, faktor ekonomi, ketidaktahuan tentang larangan perkawinan dan 
kurangnya kehati-hatian pihak Desa dan Kantor Urusan Agama; (2) Seorang anak 
yang dilahirkan dari perkawinan fasakh tetap dianggap sah dan memiliki 
hubungan nasab dengan ayahnya, sehingga anak tersebut tetap berhak mewarisi 
harta warisan ayahnya. 
 












Ayu Istiqomah. NIM C100170208. Law Study Program. Faculty of Law, 
University of Muhammadiyah Surakarta. 2021. The purpose of this research is to 
find out: the causative factors of incest in Pantirejo, Sukodono, Sragen and the 
result of marriage reform to the status of children and their inheritance. This 
research includes descriptive research with empirical approach. The authors 
obtained primary data directly through interviews as well as secondary data from 
literature studies. The method of analysis carried out by the author is a qualitative 
analysis method. The results of the analysis showed that: (1) The cause of incest 
in Pantirejo, Sukodono, Sragen based on the decision of Sragen Religious Court 
Number: 1236/Pdt.G/2017/PA. Sr is the existence of elements of coercion, 
economic factors, ignorance about the prohibition of marriage and lack of 
prudence on the part of the village government and Office of Religious Affairs; 
(2) A child born from fasakh marriage is still considered valid and has a close 
relationship with his father, so that the child is still entitled to inherit his father's 
inheritance. 
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